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EDUCATION 
Robert Gagnon, 'Les Discours sur l'enseignement pratique au Canada français, 1850-1900,' in Marcel Fournier et al., éds., 
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Sciences et médecine au Québec: Perspectives sociohistoriques, 87-128 
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Ontario (Erin: Boston Mills, 1986) 
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REFERENCE 
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SCIENCE 
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